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1) salVaTore adorno, la produzione di uno spazio urbano. siracusa tra
ottocento e novecento, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 360.
2) auGusTo alIFFI, MarIarosa MalesanI, lIlIana GIssara, pesca e pe-
scatori nel siracusano, siracusa, associazione syrakosia, 2007, pp. 139.
3) luIGI aMaTo, Intellettuali tra storia ed estetica. rassegna divulgativa
del pensiero siciliano sulla filosofia del bello del primo ottocento, siracusa,
emanuele romeo editore, 2008, pp. 94.
4) annali del “Gargallo”. 1995/1996-2006/2007, a c. di pIeTro sIrena,
MarIo BlanCaTo, elIo CappuCCIo, paolo FaI, Corrado GerMenIa, paolo
Madella, CloTIlde pIazza, rossella roMeo, liceo Classico statale “Tom-
maso Gargallo” siracusa, siracusa, Morrone editore, 2008, pp. 320.
5) MarIa anTonIeTTa arrIGonI, MarCo saVInI, dizionario biografico
della deportazione pavese, annali di storia pavese (Fonti e ricerche storiche.
nuova serie), Milano, edizioni unicopli, 2005, pp. 248.
6) GIanCarlo BaCIarello, le cave di basalto bagnoresi nel Tardo Me-
dioevo, Bagnoregio, Comune di Bagnoregio, [s. a.], pp. 80.
7) MerIs BelleI, la libreria del Collegio san Carlo a Modena nei secoli
XVII e XVIII, pref. di l. Balsamo, deputazione di storia patria per le anti-
che province Modenesi - Fondazione Collegio san Carlo, Modena, aedes
Muratoriana, 1987, pp. 108 + 14 tavv.
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8) lorenzo BeneVenIa, Il comune di zara nel Medioevo (dal V al XII se-
colo), atti e Memorie della società dalmata di storia patria, XXXIII, Vene-
zia, società dalmata di storia patria, 2006, pp. 224.
9) Bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini 1805-2005. “Mazzini,
l’Italia e l’europa nel bicentenario della nascita”. Concorso scolastico, Comu-
ne di siracusa, assessorato alle politiche scolastiche e universitarie, Canicat-
tini Bagni, Tipografia Geny, 2006, pp. 48.
10) zlaTa BlaźIna-ToMIć, kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravst-
vene sluźbe u dubrovniku, zagreb-dubrovnik, Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti zavod za povijesne znanosti u dubrovniku, 2007, pp. 296.
11) seBasTIano BurGareTTa, sicilia intima. Viaggio nella cultura popo-
lare siciliana, siracusa, emanuele romeo editore, 2007, pp. 230.
12) Capitaneria di porto di siracusa. Cento anni di storia, siracusa, Mor-
rone editore, 2008, pp. 126.
13) paola CappÈ, Il fondo librario laura e Teresa Carpinteri. Conserva-
zione e valorizzazione, Comune di Canicattini Bagni, assessorato alla Cultu-
ra, Canicattini Bagni, Tipografia Graphic lab, 2008, pp. 26. 
14) laura CassaTaro, siracusa. sulle tracce del passato, siracusa, Mor-
rone editore, 2008, pp. 192.
15) lello CassIa, Vitazza mia. siracusa nei miei ricordi, siracusa, socie-
tà siracusana di storia patria, 2008, pp. 68.
16) VITTorIo CaVaTorTI, alfonso Visdomini. estratti dei suoi diari (1538-
1574), deputazione di storia patria per le antiche province Modenesi, Mode-
na, aedes Muratoriana, 1995, pp. 142.
17) VITo CeCCanI, C’erano una volta, Castiglione in Teverina, ammini-
strazione Comunale di Castiglione in Teverina, 1995, pp. 64.
18) 1900-2000. Cento anni di storia patria attraverso le immagini ed i ci-
meli dell’arma dei Carabinieri, Comando provinciale Carabinieri di siracusa
- Comune di siracusa, assessorato alle politiche scolastiche e universitarie,
siracusa, Grafica saturnia, 2000, pp. 32.
19) serapHInus MarIa CerVa, prolegomena in sacram Metropolim ra-
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gusinam. editio princeps, priredio: relja seferović, zagreb-dubrovnik,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zavod za povijesne znanosti u du-
brovniku, 2008, pp. 598.
20) alCIde CerVI, I miei sette figli, a c. di r. nicolai, roma, Istituto “al-
cide Cervi” - patria Indipendente, [s. a.], pp. 94.
21) FranCoIse-renÈ-auGusTe de CHaTeauBrIand, Genio del cristianesi-
mo del visconte di Chateaubriand, trad. it. di l. Toccagni, Milano, e. oliva,
18798, 3 voll.
22) FranCesCo CHIrICo, poeti nostri. antologia critica della poesia dialet-
tale nel reggino, reggio Calabria, laruffa editore, 2003, pp. 142.
23) paolo CorIGlIone, ephemeris. Giorni di memorie patrie siracusane,
siracusa, pad3 - Mediterraneo Tipografia editrice, 2008, pp. 216.
24) discorso di Fabio pontano sopra l’antichità della città di Foligno, a c.
di luIGI sensI, Foligno, accademia Fulgina di lettere scienze e arti - ar-
cheoclub d’Italia, 2008, pp. 220.
25) MarCo duGonI, Francesco Vellani. pictor elegantissimus, deputazio-
ne di storia patria per le antiche province Modenesi, Modena, aedes Mura-
toriana, 2001, pp. 284.
26) GaBrIele FaBBrICI, storia del popolamento nel novellarese attraver-
so i nomi locali dal IX al XVI secolo, deputazione di storia patria per le an-
tiche province Modenesi, Modena, aedes Muratoriana, 1980, pp. 90.
27) I Farnese: trecento anni di storia, atti del Convegno (Gradoli, 8-10 ot-
tobre 1987), Viterbo, Centro di studi e ricerche sul territorio farnesiano,
1990, pp. 164 + 48 tavv.
28) enrICo FazzIno, palazzolo acreide, siracusa, Marchese, 1990, pp. 272.
29) la fiscalità nell’economia europea. secoli XIII-XVIII, a c. di sIMo-
neTTa CaVaCIoCCHI, Fondazione Istituto Internazionale di storia economica
“Francesco datini” di prato, Firenze, Firenze university press, 2008, pp.
1160, 2 voll.
30) Il fondo diplomatico della Biblioteca oliveriana di pesaro, 1. la si-
gnoria malatestiana (secoli XIII-XV), a c. di anna FalCIonI e GIoVanna pa-
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TrIGnanI, ed. di l. Ballante e G. Fania, pesaro-urbino, società pesarese di
studi storici, 2007, pp. 264.
31) Carlo GIoVannInI, ricerche su Bonincontro da Fiorano, Vescovo di
Modena (1315-1318), e il “Venerabile padre” e suo “signore” Matteo pio Ve-
scovo (1264-1276), Comune di Fiorano Modenese, assessorato ai servizi,
Beni Culturali e Turismo, Modena, aedes Muratoriana, 2004, pp. 124.
32) Ignazio Calvi e il suo tempo, atti del convegno di studi nel bicentena-
rio della nascita (Finale emilia, 11 aprile 1997), a c. di anGelo sola, depu-
tazione di storia patria per le antiche province Modenesi, Modena, aedes
Muratoriana - Baraldini editore, 1998, pp. 196.
33) ITaCa Isa. artisti docenti aretusei, pref. di uMBerTo MarIo Garro,
GuGlIelMo MonTuorI, nIno porToGHese, siracusa, edizioni nuova Galleria
roma, 2008, pp. 60.
34) lezioni siracusane su archimede, a c. di VInCenzo la roCCa, Flori-
dia, sampognaro & pupi, 2007, pp. 96.
35) Malta and Mazzini. proceeding of History week 2005, ed. by sIMon
MerCIeCa, Malta, The Malta historical society, 2007, pp. 240.
36) GrazIella MarTInellI BraGlIa, sante peranda. un pittore alle corti di
pico e degli este, pref. di G. Guandalini, deputazione di storia patria per le an-
tiche province Modenesi, Modena, aedes Muratoriana, 1987, pp. 152 + 50 tavv.
37) eManuele MessIna, dal bagolaro alla sequoia. la vita e l’opera di
Giuseppe rovella, siracusa, emanuele romeo editore, 2008, pp. 200.
38) sTeFano MInarellI, arte e alchimia in età romanica. le “metope” del
duomo di Modena, pref. di p. lucarelli, Modena, aedes Muratoriana, 2004,
pp. 118.
39) andrea MollICa, Carmina sancti sebastiani dell’eletta città di Melil-
li. 1710-1950, Melilli, [s. e.], 2008, pp. 125.
40) a. MollICa, Melilli, andar per grotte, necropoli e “pirrere”, estratto da
prospettiva siracusa, XXV, 6 (dic. 2007-gen. 2008), siracusa, 2008, pp. 12.
41) a. MollICa, sindaci e podestà del Comune di Melilli dall’unità d’Ita-
lia (1861) ad oggi, sortino, Tipolitografia Tumino, 2007, pp. 28.
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42) salVo MonICa, luci del tramonto. poesie (1999-2007), siracusa,
Morrone editore, 2007, pp. 68.
43) WIllIaM MonTorsI, s. stefano in Bologna. Bizantini - longobardi -
Benedettini, 1. le due cattedrali, Modena, aedes Muratoriana, 1980, pp. 272.
44) W. MonTorsI, s. stefano in Bologna. Bizantini - longobardi - Bene-
dettini, 2. la “Gerusalemme” e l’abbazia, Modena, aedes Muratoriana,
1980, pp. 346.
45) W. MonTorsI, Vita e opere di san Geminiano, Vescovo di Modena e
padre della Chiesa d’occidente, a c. di M. al kalak, deputazione di storia pa-
tria per le antiche province Modenesi - Capitolo Metropolitano di Modena,
Modena, poligrafico Mucchi, 2005, pp. 30.
46) Il monumento di paolo V per la Fortezza di Ferrara, Ferrara, Comune
di Ferrara, assessorato alle politiche e Istituzioni culturali, 2003, pp. 48.
47) luCIano MonzalI, antonio Tacconi e la comunità italiana di spalato,
atti e Memorie della società dalmata di storia patria, XXXIV, Venezia, so-
cietà dalmata di storia patria, 2007, pp. 462.
48) Il Mortorio nel Convento di sant’antonio in polesine di Ferrara. sto-
ria e restauro, Ferrara, Comune di Ferrara, assessorato alle politiche e Istitu-
zioni culturali, 2004, pp. 22.
49) Museo dei Viaggiatori in sicilia. Guida all’esposizione, a c. di Fran-
CesCa GrInGerI panTano, palazzolo acreide, Centro studi jean Houel, 2008,
pp. 152.
50) Museo riminaldi, a c. di elena BonaTTI e MarIa Teresa GulInellI,
Comune di Ferrara - Musei di arte antica, roma, de luca editori d’arte,
2006, pp. 272.
51) la nostra scuola, a c. di edda CanCellIere, I, Comune di siracusa,
assessorato alle politiche scolastiche e universitarie, siracusa, Tipografia
Marchese, 2004, pp. 216.
52) la nostra scuola, a c. di edda CanCellIere, II, Comune di siracusa,
assessorato alle politiche scolastiche e universitarie, siracusa, Tipografia
piazza, 2006, pp. 104.
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53) GIuseppe orlandI, per la storia della Massoneria nel ducato di Mo-
dena dalle origini al 1755, deputazione di storia patria per le antiche provin-
ce Modenesi, Modena, aedes Muratoriana, 1981, pp. 234.
54) ortofotocarte digitali dei centri storici di Catania, ragusa e siracusa,
regione siciliana, assessorato dei Beni Culturali ambientali e della pubblica
Istruzione. dipartimento dei Beni Culturali ambientali e dell’educazione per-
manente - Centro regionale per l’Inventario la Catalogazione e la documen-
tazione dei Beni Culturali e ambientali. servizio documentazione, unità op-
erativa X aerofototeca, palermo, Centro regionale per la Catalogazione e la
documentazione, 2006, pp. 32.
55) per una storia di Massa Finalese. ricerche su una comunità della bas-
sa pianura emiliana, a c. di CarluCCIo FrIson, deputazione di storia patria
per le antiche province Modenesi, Modena, aedes Muratoriana, 1985, pp.
192.
56) salVaTore pICColo, antiche pietre. la cultura dei dolmen nella prei-
storia della sicilia sud-orientale, siracusa, Morrone editore, 2007, pp. 72.
57) pittura baroccesca nella provincia di pesaro e urbino, a c. di BonITa
ClerI, pesaro-urbino, società pesarese di studi storici, 2008, pp. 296.
58) eleTTo raMaCCI, Bagnoregio e Civita. Guida storico-turistica, Ba-
gnoregio, pro loco di Bagnoregio, 1994, pp. 104.
59) le relazioni della Casa austro-estense con l’estero, a c. di anGelo
spaGGIarI, testi di a. Menziani e a. spaggiari, deputazione di storia patria
per le antiche province Modenesi, Modena, aedes Muratoriana, 2006, pp.
118.
60) relazioni e bilancio 1992, siracusa, Banca di Credito popolare sira-
cusa, 1992, pp. 74.
61) VITTorIa roManI, lelio orsi, pref. di a. Ballarin, Modena, aedes
Muratoriana, 1984, pp. 202.
62) san silvestro e il monachesimo italo-greco a Troina. Testimonianze di
storia arte e fede, atti della seconda Giornata di studi su “san silvestro mo-
naco basiliano da Troina” (Troina, 28 dicembre 2005), a c. di seBasTIano Ve-
nezIa, Troina, Tipografia Villaggio Cristo redentore, 2006, pp. 160.
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63) elena serVITo, Il sigillo della regina Maria di Castiglia conservato
all’archivio di stato di siracusa, siracusa, Morrone editore, 2008, pp. 52.
64) zdraVko ŠIndrICa, Tajna kutija dubrovaćkog arhiva, I, zagreb-du-
brovnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zavod za povijesne znano-
sti u dubrovniku, 2008, pp. 432.
65) soCIeTà eBrea CleMenTIna deI CappuCCInI, I principj discussi dalla
società ebrea Clementina de’ Cappuccini di parigi ... tradotti dal francese ed
arricchiti di prefazioni e di note dal p. Modesto da Monfilottrano cappuccino,
Macerata, ex nova typhographia antonii Cortesi, 1789-1795, 21 voll.
66) luIGI ToMaz, Francesco patritio da Cherso. un grande italiano del ri-
nascimento, roma, Think adV, 2007, pp. 272.
67) GIuseppe TrenTI, Voci di terre estensi. Glossario del volgare d’uso co-
mune (Ferrara - Modena) da documenti e cronache del tempo. secoli XIV-
XVI, Vignola, Fondazione di Vignola, 2008, pp. 684. 
68) Verdi itinerari, palermo, soprIntendenza ai Beni Culturali ed ambien-
tali di palermo - regione siciliana, assessorato ai Beni Culturali ed ambien-
tali e della pubblica Istruzione, 2006, pp. 160.
69) FranCo VIolI, lingua, folclore e storia nel Modenese, deputazione di
storia patria per le antiche province Modenesi, Modena, aedes Muratoriana,
1974, pp. 176.
70) F. VIolI, storie di parole e di nomi propri modenesi, deputazione di
storia patria per le antiche province Modenesi, Modena, aedes Muratoriana,
1982, pp. 128.
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